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1 L’objectif  de  ce  projet  de  recherche  est  de  doter  la  Martinique  d’un  cadre
chronologique,  culturel  et  environnemental  pour  les  civilisations  qui  se  sont
développées sur son sol avant les premiers contacts avec les Européens. Il cherche à
regrouper  en  son  sein  l’ensemble  des  chercheurs  travaillant  sur  ces  questions  en
Martinique. Ces chercheurs sont associés, dans ce cadre relativement général, au sein
de divers petits ateliers de recherche autour de problématiques plus spécifiques. Notre
projet de recherche est donc en amont l’instigateur de ces ateliers et en aval le lieu où
va s’effectuer la synthèse des différents travaux. Il est en cela le moteur essentiel de la
recherche sur la période précolombienne de la Martinique.
2 Différents groupes de travail  (ou ateliers) ont fonctionné ces deux dernières années
dans le cadre de notre projet collectif de recherche.
3 Le premier de ces groupes, essentiellement composé de J.-P. Giraud et N. Vidal, s’est
attelé à la  réalisation d’une base de données bibliographiques.  Ce travail  sur lequel
s’appuient  toutes  les  autres  recherches  a  pris  deux  formes :  une  base  de  données
générale au sein de laquelle ont été recensées toutes les références concernant la zone
caraïbe  et  un  inventaire  des  publications  ou  rapports  concernant  la  Martinique
référencés par sites.
4 Le deuxième atelier est  composé de B. Bérard,  A. Berthé,  A. Calado,  G. Desrayaud, J.-
P. Giraud  et  N. Vidal.  L’objectif  de  ce  groupe  est  la  caractérisation  des  premières
sociétés  agricoles  de Martinique (de la  seconde moitié  du premier millénaire  avant
notre  ère  au  IVe s.  de  notre  ère).  Cette  recherche  s’articule  autour  d’une  étude
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typologique fine du matériel céramique (entre autre à partir de la reprise des séries
anciennes), de la fouille programmée du site de Vivé et de sondages systématiques de
sites de cette période. Différents travaux universitaires sont en cours dans le cadre de
ce groupe de travail.
5 Le  troisième  groupe  de  travail  de  notre  projet  collectif  de  recherche  s’est  plus
particulièrement intéressé à la caractérisation de l’occupation amérindienne tardive de
la  Martinique.  Ce  groupe  se  compose  de  L. Allaire  (université  de  Manitoba)  et  de
B. Bérard. Le travail a consisté essentiellement en l’étude des séries issues des fouilles
de L. Allaire (Macabou,  Anse Trabaud),  en vue de publication et  au sondage du site
suazoïde de l’Anse Charpentier.
6 Deux  groupes  de  travail  se  sont  attachés  à  développer  des  problématiques
diachroniques. Le premier composé de B. Bérard et de G. Vernet a tenté de caractériser
la  nature  et  la  fonction  de  l’outillage  précolombien  de  pierre  taillée.  Cette
caractérisation a été effectuée tant sur le plan typo-technologique que sur le plan de Sa
gestion et de l’origine des matériaux. La dernière problématique diachronique du PCR
concerne l’étude des niveaux pyroclastiques de la Montagne Pelée en relation avec des
niveaux anthropiques précolombiens. Les chercheurs qui se sont attelés à cette tache
sont :  G. Kieffer,  J.-P. Raynal et G. Vernet. Des analyses concernant ces questions ont
donc été  effectuées sur  chaque site  fouillé  ces  dernières  années dans la  zone de la
Montagne Pelée.
7 Par  ailleurs,  une  mission  de  relevé  des  pétroglyphes  de  la  Martinique  a  aussi  été
réalisée sous la direction de S. Jönsson Marquet au mois de décembre 1998. Ces travaux
ont été réalisés dans le cadre d’une thèse de doctorat sut les pétroglyphes des Petites
Antilles au sud de la Guadeloupe.
8 Enfin, un des objectifs principaux de notre PCR est de faciliter les contacts entre ses
membres et les autres équipes travaillant dans la Caraïbe et d’encourager la publication
des résultats obtenus en son sein. Ainsi au cours des deux dernières années nous avons
participé  et  organisé  différents  congrès  et  nos  membres  ont  accompli  plusieurs
missions destinées à la rencontre de confrères et à la visite de leurs chantiers dans les
îles voisines.
9 Ce sont réellement au cours des deux dernières années,  après une indispensable et
incompressible période de mise en place, que les premiers résultats significatifs ont été
obtenus dans le cadre du PCR. Ainsi les ateliers concernant l’outillage lithique et les
premières occupations agricoles de la Martinique ont déjà produit quelques travaux
dont les implications sont au cœur des préoccupations actuelles de; archéologues de la
région. Ces recherches présentent même parfois un aspect tout à fait novateur dans la
région caraïbe
10 Un certain nombre de ces travaux a d’ailleurs fait  l’objet de communications ou de
publications.  D’autre  part,  la  présence  systématique  des  acteurs  de  notre  projet  de
recherche  ai  dernier  congrès  d’archéologie  antillaise  nous  a  apporté  une  certaine
reconnaissance qui se traduit par un développement important de nos relations avec
les différents chercheurs de la zone.
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